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Abstract In this study, we investigate  examples of the complaints regarding traffic vibration, mainly SNS 
transmitted by residents themselves. We analyzed by focusing on what the main factor is, what vibrations are 
regarded as a problem, and what trouble residents experience due to traffic vibration. Regardless of structure 
type, houses swayed due to road irregularities, the speed of the vibration source, open ceiling space, and piloti. 
Less frequently, 3-story houses tended to sway with a seismic intensity of 1-2 due to road traffic vibration, and 
2-story houses tended to sway easily due to rail traffic vibration. We clarified some of the vibration characteristics 
and damage of houses, separating by types of vibration sources with clues from the remarks of residents 
themselves. 
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1 大型車 目の前 狭い公道 ２階:寝室 2階建て 新築 1,2階 新築当初 地震のような揺れ
玄関にもコンク
リートが縦にひび






3 私鉄 30ｍ 屋根裏部屋あり 2階建て ツーバイフォー
ベタ





4 大型ダンプカー 目の前 多い 3階建て 木造 30年 夜間 15年前 睡眠妨害
5 トラック 1,2ｍ 抜け道 ツーバイフォー 1年 角地にたっている
6 トラック 目の前 常時 微振動 めまい 縦に細長いマンション
7 片側3車線 52平米　1LDK 3階建て 震度2 エアコン2台設置
8 大型車 目の前 国道 大きい 分譲マンション
9 大型車 目の前 幅９ｍ 3階建て 木造 新築 3階 新築当初 震度1,2
10 大型車 10ｍ 国道 ２階:寝室 2階建て 新築 2階 新築当初 テレビがガタガタ揺れるほど






















地盤は柔らかい 2階建て 15年 2階 震度2 睡眠妨害
建売
16 頻繫
17 バスダンプ 目の前 3階建て 在来工法
鉄筋のマンションに居住時
は感じなかった
18 目の前 3階建て 重量鉄骨造 5年 微振動 マンションの3階に居住
19 トラック 目の前 戸建て 頻繫
20 トラック 目の前 つなぎ目 2階建て 木造 新築 2階 新築当初 震度１
道路に面している
壁に縦にひび
21 トラック 目の前 吐き気 ずっと揺れる
22 2,3ｍ 2階建て 木造 20年 木造モルタル
23 大型車 住宅南 市道片側1車線 3階建て 在来工法 新築 新築当初
早朝・深夜はスピードを出
しているため揺れが大きい





25 大型車 15ｍ 片側2車線 3階建て 重量鉄骨造ALC













28 トラック 目の前 幹線道路 新築 早朝 新築当初





目の前 坂道 3階建て 新築 3階 新築当初
31 200ｍ 高速道路 あり 南側に盛土70㎝ 2階建て 3年 新築当初 小刻み 睡眠妨害




1車線 3階建て 在来工法 新築 新築当初 震度1,2
34 数百ｍ 高速道路 埋め立て地中に電線 6年 数か月前 睡眠妨害
































道路 3階建て 在来工法 余震程度 睡眠妨害





42 大型車 20ｍ 環七 3階建て 鉄筋コンクリート








2階15.5㎡3部屋・トイレ 2階建て 木造 2階
建売
46 目の前 多い 2階建て 木造 20年 夜中日中
47 鉄道 10ｍ 2階建て 木造 新築 2階 新築当初
48 15ｍ 県道 以前は田んぼ 2階建て 20年 最近





トラック 目の前 2階建て 4年 震度2程度
51 15ｍ 国道 3階建て 鉄骨
52 トラック 20ｍ 木造 3か月 新築当初 睡眠妨害
53 鉄道 10ｍ 2階建て 木造 新築 2階 新築当初
54 新幹線 2階建て 木造 2か月 2階 新築当初
55 大型車 目の前 一般車道 3階建て 木造
ベタ





1階の3分の１は駐車場 3階建て 木造 8年 縦長の建物、中古で購入
57 大型トラック 20ｍ 2階建て 1年 新築当初 周辺の住宅も揺れる
58 大きい
トラック 目の前











トラック 目の前 木造 10年 最近
61 大型車 目の前 木造 3年 モルタル外壁
62 新幹線
鉄道 沿線 一軒家 7年 身体被害
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64 トラック 目の前 木造
65 鉄道 2階建て 鉄骨 新築
30坪の正方形の土地
天井は高くない
66 新幹線 300ｍ 5階建て 木造以外 20年 震度1,2
67 新幹線 近く 2階建て 木造 新築 2階 震度2 ストレス
68
69 近く 高速道路 3階建て 木造 3年 建物は細長い、20坪
70 目の前 幹線道路 5階建て 震度1
エレベーターなし
螺旋階段のみ
71 トラック 100ｍ 高速道路 30年 震度2
72 大型車 10ｍ 木造 40年 若干揺れる
73 トラック 20ｍ 2階建て 木造
74 数百ｍ 高速道路 戸建て 6年 最近
睡眠妨害、
窓ガラスが揺れる
75 目の前 片側3車線 3階建て 震度2
76 目の前 ビルトインガレージ 3階建て ALC 11年 ストレス
77 近く 高速道路・幹線道路 3階建て 木造
べた
基礎 3ヶ月
78 貨物列車 3階建て 木造 新築 3階
79 目の前 高速道路・国道 25年 震度2 ストレス
80 50ｍ 幹線道路 3階建て ALC 3年 3階 震度1,2
81 鉄道 50年 震度1
82 目の前 3階建て 重量鉄骨造 5年 3階




85 大型車 50ｍ 4車線 3階建て 在来工法 新築 睡眠妨害
86 大型車 目の前 木造 10年 最近 睡眠妨害 賃貸アパート
87 大型車 目の前 2階建て 鉄骨 25年 1階郵便局、2階住宅
88




91 井戸の多い地域 25年 2ヶ月前




















2階建て 鉄骨造（ブレース） 1年 2階 震度１
延べ床面積：191.15、床面
積：200㎡以下
95 2階建て 木造 1年 2階 震度2 延べ床面積：106.81㎡、床面積：110㎡以下













98 地下鉄道 ツーバイフォー 1年






























いる 幅6ｍ 3階建て ツーバイフォー 新築 震度1,2
建ぺい率：70％。
土壌をした










105 電車 2階建て 木造
106 大型車 １ｍ 幅6ｍ 3階建て ツーバイフォー ベタ基礎 震度1,2 建ぺい率７０％、土壌改良
107 電車 3階建て 重量鉄骨造 不快感 60坪
108
109 トラック 布基礎 1年





























117 飛行機 成田空港 夜間
118 飛行機 嘉手納基地 不快感
SNSにみる交通振動に対する苦情事例に関する調査分析 



















































NO 20 59 93


























                   NO 14 23 28 38
車種 トラック 大型車 トラック 路線バス
総重量  2ｔ以上
速度
振源距離 目の前 住宅南 目の前 目の前
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表 6 経年劣化により剛性が低下した事例 
 
           
    NO 2 27 31 41 56 76 84 90 101
車種 新幹線 大型車 大型車 大型車 大きい車（ゴミ収集車等）
総重量
速度
振源距離 300ｍ 目の前 200ｍ 目の前 目の前 目の前





















建築規模 2階建て 8階建て 2階建て 3階建て 3階建て 3階建て 3階建て 3階建て
構造種別 木造 鉄骨 木造 ALC 鉄骨
基礎形式











      NO 4 34 36 48 58 60 74 86 91
車種  大型ダンプカー 少し大きいトラック  大きいトラック  大型トラック 大型車
総重量
速度
振源距離 目の前 数百ｍ 15ｍ 目の前 目の前 数百ｍ 目の前










建築規模 3階建て 8階建て 2階建て 3階建て 戸建て
構造種別 木造 木造 木造 木造
基礎形式
築年数 30年 6年 40年 20年 10年 10年 6年 10年 25年
時間帯 夜間
揺れる場所
揺れ始めた時期 15年前 数か月前 最近 最近 最近 最近 最近 最近 2ヶ月前
体感震度 震度1,2


















2 階建てを濃く塗り 3 階建てを薄く塗り，建築規模
について分析を行った。鉄道振動と道路交通振動の
事例数は異なるが，読み取れた傾向を述べる。 




























































3 私鉄 屋根裏部屋あり 2階建て ツーバイフォー ベタ基礎 新築
43 新幹線 2階建て 軽量鉄骨 幼い頃
44 鉄道 50年
53 鉄道 2階建て 木造 新築
54 新幹線 2階建て 木造 2か月
62 新幹線鉄道 一軒家 7年
63 新幹線 緩い 2階建て 22年
65 鉄道 2階建て 鉄骨 新築
66 新幹線 5階建て 木造以外 20年
67 新幹線 2階建て 木造 新築








98 地下鉄道 ツーバイフォー 1年
105 電車 2階建て 木造
107 電車 3階建て 重量鉄骨造








































1 大型車 ２階:寝室 2階建て 新築
4 大型ダンプカー 3階建て 木造 30年




9 大型車 3階建て 木造 新築
10 大型車 ２階:寝室 2階建て 新築
















17 バスダンプ 3階建て 在来工法
18 3階建て 重量鉄骨造 5年
19 トラック 戸建て
20 トラック 2階建て 木造 新築
21 トラック
22 2階建て 木造 20年
23 大型車 3階建て 在来工法 新築
24 バス 木造 新築











29 3階建て 在来工法 1年






33 バス・大型車 3階建て 在来工法 新築
34 埋め立て地中に電線 6年
35 小さなトラック 戸建て 新築
36 少し大きいトラック 8階建て 40年
37 ダンプ
38 路線バス
39 3階建て 木造 ベタ基礎












46 2階建て 木造 20年
48 昔は田んぼ 2階建て 20年
49 2階建て 軽量鉄骨プレハブ 4年
50 バストラック 2階建て 4年
51 3階建て 鉄骨
52 トラック 木造 3か月
55 大型車 3階建て 木造 ベタ基礎 新築
56 ビルトインガレージ
20坪
1階の3分の１は駐車場 3階建て 木造 8年
57 大型・トラック 2階建て 1年
58 大きい・トラック ３階に家具が多い 3階建て 木造 10年
59 大型車 緩く、４ｍで粘土層 ツーバイフォー
ベタ
基礎
60 大型・トラック 木造 10年
61 大型車 木造 3年
64 トラック 木造
69 3階建て 木造 3年
70 5階建て
71 トラック 30年
72 大型車 木造 40年
73 トラック 2階建て 木造
74 戸建て 6年
75 3階建て
76 ビルトインガレージ 3階建て ALC 11年
77 3階建て 木造 ベタ基礎 3ヶ月
79 25年
80 3階建て ALC 3年
82 3階建て 重量鉄骨造 5年
83 トラック・バス 2階建て 10年
84 ビルトインガレージ 3階建て 鉄骨
85 大型車 3階建て 在来工法 新築
86 大型車 木造 10年
87 大型車 2階建て 鉄骨 25年
88
89 トラック・バス 2階建て 軽量鉄鋼鉄骨 新築
90 大型車 ビルトインガレージ 3階建て
91 井戸の多い
地域 25年
92 トラック 2階建て 在来工法 1年
93 大型車 ビルトインガレージ 3階建て
鉄骨造
（ラーメン構造）
95 2階建て 木造 1年
96 大型車 2階建て ツーバイフォー ベタ基礎 2年
97 トラック 3階建て 在来工法 3年
99 2階建て 軽量鉄骨プレハブ 4年
100 大型車（トラック・




102 大型車。それなりのスピードの車 3階建て ツーバイフォー 新築
103 3階建て 1年
104 大きめの配達車 以前は畑 1年
106 大型車 3階建て ツーバイフォー ベタ基礎
108
109 トラック 布基礎 1年
112 4階建て 鉄骨造
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1, 2程度の事例のほとんどは木造 3階建てであり， 
表 9 構造種別に着目した分析 
 





































4  大型ダンプカー 目の前 多い 3階建て 木造
9 大型車 目の前 幅９ｍ 3階建て 木造
20 トラック 目の前 つなぎ目 2階建て 木造
22 2,3ｍ 2階建て 木造
24 バス 家の横 木造
39 近く 幹線、高速道路 3階建て 木造
45 2階建て 木造
46 目の前 多い 2階建て 木造
52 トラック 20ｍ 木造
55 大型車 目の前 一般車道 3階建て 木造
56 高速道路 高架道路 3階建て 木造
58  大きいトラック 目の前 3階建て 木造
60  大型トラック 目の前 木造
61 大型車 目の前 木造
64 トラック 目の前 木造
69 近く 高速道路 3階建て 木造
72 大型車 10ｍ 木造
73 トラック 20ｍ 2階建て 木造
77 近く 幹線、高速道路 3階建て 木造
86 大型車 目の前 木造
95 2階建て 木造
17 バス・ダンプ 目の前 3階建て 在来工法
23 大型車 住宅南 市道片側1車線 3階建て 在来工法
29 3階建て 在来工法
33 バス・大型車 南側 市道片側1車線 3階建て 在来工法
40 大型・ダンプ 50ｍ 4車線幹線道路 3階建て 在来工法
85 大型車 50ｍ 4車線 3階建て 在来工法
92 トラック ３軒目 国道6号 2階建て 在来工法




5 トラック 1,2ｍ 抜け道 ツーバイフォー
59 大型車 突進 目の前 国道 マンホール ツーバイフォー









106 大型車 １ｍ 幅6ｍ 3階建て ツーバイフォー
11 トラック 目の前 3階建て 鉄骨
12 目の前 大きな道 鉄骨
41 大型車 多い 鉄骨
51 15m 国道 3階建て 鉄骨
84 目の前 交通量が激しい 3階建て 鉄骨
87 大型車 目の前 2階建て 鉄骨
112 4階建て 鉄骨造
93






76 目の前 3階建て ALC
80 50ｍ 幹線道路 3階建て ALC
89 トラック・バス 2階建て 軽量鉄鋼鉄骨
49 目の前 国道 2階建て 軽量鉄骨プレハブ
99 目の前 国道 2階建て 軽量鉄骨プレハブ
18 目の前 3階建て 重量鉄骨造
82 目の前 3階建て 重量鉄骨造
25 大型車 15ｍ 片側２車線 3階建て 重量鉄骨造ALC










































97 トラック 3階建て 在来工法 震度２,３
7 52平米　1LDK 3階建て 震度２
13 大型車 固い 震度２














95 2階建て 木造 震度２
9 大型車 3階建て 木造 震度1,2
33 バス大型車 3階建て
在来工法 震度1,2
55 大型車 3階建て 木造 震度1,2
58 大きいトラック
３階に家具が多い 3階建て 木造 震度1,2







106 大型車 3階建て ツーバイフォー 震度1,2

















表 11 道路交通振動による被害 
 






























































































1 大型車 目の前 狭い公道 新築 1,2階 新築当初 玄関にもコンクリートが縦にひび
20 トラック 目の前 つなぎ目 新築 ２階 新築当初
道路に面している
壁に縦にひび













10 大型車 10ｍ 国道 新築 2階 新築当初
テレビがガタガタ
揺れるほど
74 数百ｍ 高速道路 6年 最近 睡眠妨害、窓ガラスが揺れる














15 １軒はさむ 片側3車線 15年 ２階
睡眠妨害
31 200ｍ 高速道路 3年 新築当初 睡眠妨害
34 数百ｍ 高速道路 6年 数か月前 睡眠妨害
40 大型ダンプ 50ｍ 4車線幹線道路
睡眠妨害
49 目の前 国道 4年 睡眠妨害
52 トラック 20ｍ 3か月 新築当初 睡眠妨害
85 大型車 50ｍ 4車線 新築 睡眠妨害






6 トラック 目の前 常時 めまい
21 トラック 目の前 吐き気
112 精神的苦痛
113 国道沿い付近 国道 不安感
114 精神的苦痛
76 目の前 11年 ストレス





















































3 私鉄 30ｍ 新築 2階 新築当初 不快
43 新幹線 十数ｍ 高架鉄道
幼い頃 1～2年前 不快
44 鉄道 目の前 50年 不安
67 新幹線 近く 新築 2階 ストレス
107 電車 不快感
110 地下鉄 200ｍ 精神的被害
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